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Jawab semua EMPAT soalen.
t. (a) OABC nerupakan eebuah tetrahedron dengan
A(1, 4, 5), n(2, l, 0) dan c(2, l' 3)'
niebah l:2. Cari
(i) IsiPadu tetrahedron OABG
(ii) Luas AABC
petang - 5,15 Petang
(s s"')
bucu-bucu 0(0r 0r 0)t
P membahagikan BC dalen
berada pada eebeleh Yang
2) terhadap satah ABC.
( 35/100 )
(iii) ioPA
(iv) Perearnaan gatah ABC
(v) Selang nilai a 8uPeya.(2a, a,
bertentangan dengan titik (lt l)0,
(b) Katakan n ialah suatu getah yang uelalui A(5' 4' l)' B(0' l' 2)
den G(3, lr 2r. Cari
(i) Titik perailangan garis l' yang nenpunyai Perseuaen
t - lt, 21 5> + t<+, lr 2) dengan eatah T'
(ii1 Suetu titik V supaya vl + fg 'fc' Lepas itu' tunjukkan
V' A' B dan c eeeatah 
(zo/1oo)
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(c) Tunjukkan titik PO dengan vekror kedudukan
(r'rAT209)
dengan
uerupakan
nz : E'82
(d) (i) Buktikan (u x !). (w x z) -
(ii1 Karakan 0A, 0B dan oC ridak
Besatah. Jika !A0B = |BOC
nake buktikan 0l - 02 yang
mana 0, ialah audut di antara
satah AOB dengan satah AOC
dan 0, ialeh gudut di antara
satah AOC dengan eatah BOC.
2. (a) R, S den T terletak pada suatu segoen
PQ dengan R sebagai ritik rengah pQ
dan juga ririk tengah ST.
Tunjukkan jika E - oE * o'9 denganO*q,f rI maka I--dtE+-ag.
tr,(g, x lr) + lr(1, x g,) + Ir(g, x gr)
erF
(g.g) (y.g) - (y'g) (g.g).
( 3o/1oo )
PE
--0
Br.(!z x gr) # o
titik persilangan eatah-eatah nl : E.!t - lt )
- tr2 dan n3 : B.B3 = tr3.
( 15/1oo )
a
(b) H dan G nasing-uaeing orthopueat dan eentroid
diberikan oleh pereamaan P - tG + (l - r)g !titik pada Ctl bila t - 3/i naki runjukkan-zA'
kepada BC yang mana Ar titik tengah BC.
( 15/100 )
AABC. Garie Gll
t € IR. Jika Z
beraudut tepat
( x5/100)
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Bucu-bucu AABC nasing-uaeing
dan paksi-2. Tunjukkan
(Luas AABC)2 - lluas AOA3)2 +
(MAT209)
paksi-x, paksi-y
+ (Luas AOBC)2.
terLetak pada
(Luae AoAc)2
( 1 5/1oo )
BC, CA dan AB
A
(d) P, Q dan R naeing-masing membahagikan siei-sisi
kepada MBC dalam niabah Yang sama.
(i) Buktikan AABC dan APQR nempunyai
eentroid yang sana.
(ii) Ketakan L dan M dua titik seeatah dengan AABC eupaya
BLQA dan ARMC nenbentuk dua segiemPat 8elari. Buktiken
RL dan QM selari dengan median yang nelalui A'
( 25/100 )
(e) AD dan BE masing-nasing nembahagi
dua same IBAC dan IABC. Katakan
e r licl, u . l&l a"tt 
" 
- lfgl.
Cari bagainana D nenbehagikan BC'
Andaikan I titik Persilangan AD
dengan BE, maka tunjukkan
aA+bB+cC
r r 
_-FE-;:f
dan (Luas ADEF) : (Luee AABC) '
yeng nsne F titik Pereilangan CI
2abc: (a + b)(b + c)(c + a)
dengan AB.
( 30/100)
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3. (a) (i) Beri takrif Isometri.
(ii) Tentukan sanada transformasi-transforuasi berikut
merupakan isonetri
(l) r(x, y) = (5 - x, -3 + Y)
(2) r(x, y) = (x + l, x + Y - l)
ltl\(3) r(x, y) = l+* *+ Y + 2, Tx ---YJ'\/Z n n {2r
( 20/1oo )
(b) MU ialah suatu pantulen pada garis f, dengan persamaan
f,:x+2Y-3-0
Cari
(i) Dr&(1, 3)
(ii) nU(x, l)
(iii) Pereamean Cr yang mana Mg(C) ' Cf
dengan c suatu bulatan (x - 2)' * ,' ' 
' 
'
( 20/100 )
(c) Tunjukkan HO,"or"or.. .*o' merupakan
(i) tranelasi jika n geneP'
(ii) eeparuh pueingan jika n ganjil'
Cari vektor translaei untuk (i) dan Pusat puaingan untuk (ii)'
( 30/100 )
(d) (f) Jika S suatu ieonetri tak langaung paka buktikan 52 suatu
tranelasi.
(ii) Jika M.C, Mo, dan M' tiga pantutan' naka buktikan
,(M[ Mn Mn)z merupakan suatu translaei' Kemudian
,
tunjukkan (M, M' M[ Mn Mn)" merupakan suatu traneleai
dengan suatu vektor eelari dengan garis 'C'
( 30/1oo)
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4. (a) Jika T' dan MU uaeing-uaeing merupakan suatu translasi
vektor v dan pantulan pada garis .g maka buktikan T.,- I
Y
merupakan suatu pantulan. Andaikan y - <4, 6> dan
[ : x + 2y - 3, naka cari persamaan paksi pantulan T*,
(MAr209)
dengan
Mg T*,
-l .M^T.
x,v
( 30/100 )
(b) Katakan AABC nenpunyai bucu-bucu A(1, 3), B(4, l) dan C(3, 5).
Tentukan eamada Hc(4, 8) nerupakan titik pendalaman AABC.
Cari selang nil.ai l, > O Bupaya EHc(4, 8) rnerupakan titik
pendalarnan AABC yang nans E ialah Buetu pembesaran berpusat di
C dengan faktor tr.
( 35/1oo)
(c) Segienpat-segieupat Berbasama dibina eebelah luar eiai-eiai
kepada aegiempat ABCD. Andaikan 01, O2r O, dan 0O adalah
pusat-pusat segienpat aerbasama, maka tunjukkan 0,0"
Jr J
bersudut tepat kepada or0. dan 1o,0, | - lorO. l.
( a5/1oo )
- ooo00ooo -
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